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Differential Scanning Calorimetry 
Differential scanning calorimetry (DSC) experiments were carried out using a Mettler Toledo 
DSC822e instrument with heating and cooling rates of 10ºC/min under N2(g).   
   (a) 
   (b) 
Figure S1: DSC thermograms of (a) PVDF and (b) PVDF-HFP 
compression-molded films that were quenched by immersion in ice 
water. Shown are the first heating and cooling curves. 
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Degree of crystallinity 
The degree of crystallinity was calculated using the equation Xc = ΔH/ΔHc x100 where ΔHc is 
the enthalpy of a 100% crystalline sample and was taken to be 104.5 J/g.[1,2] The data from the 
integral of melting peak for the first heating curve was used. 
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Figure S2: Optical absorption spectra of C1-RG (dash) and C18-
RG (solid) in 2,2,2-trifluoromethanol (a) and hexafluoro-2-
propanol (b). Photoluminescence spectra (excited at 377nm) of the 
same solutions in 2,2,2-trifluoromethanol (c) and hexafluoro-2-
propanol (d). 
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